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Abstrak 
 Dewasa ini, perkembangan internet cukup pesat, hal ini terlihat dari tawaran- 
tawaran yang dapat diberikan internet. Kita dapat menemukan berbagai jenis informasi 
yang kita inginkan. Dan selain itu, internet juga menyediakan media hiburan untuk kita 
dimana salah satunya dalam bentuk radio, atau kita pun dapat menggabungkan 
keduanya, yaitu saat kita mencari informasi bisa dibarengi dengan mendapat hiburan 
seperti mendengar radio. Universitas Bina Nusantara mempunyai sarana pembelajaran 
melalui internet bagi mahasiswanya, dan dalam melengkapi fasilitas yang diberikan, 
alangkah baiknya bila memberi hiburan seperti radio pada website nya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem baru 
yang dapat membantu dalam hal penyampaian informasi dan hiburan yang cepat dan 
akurat. 
 Spesifikasi data yang di peroleh di identifikasi dan dianalisa dengan teknik 
pengamatan , kuesioner, serta wawancara dengan staf  dan karyawan. 
 Dari hasil yang didapatkan dibuat studi kelayakan dari segi pasar dan segi teknis 
dan  teknologi. 
 Dengan adanya studi kelayakan dari segi pasar dan segi teknis dan teknologi 
diharapkan B'Voice Radio dapat mengambil langkah untuk melakukan siaran radio 
melalui media internet. 
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